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 ぶᏊ㛵ಀ࡬ࡢᨭ᥼࡜௓ධ
Ⲩᕝ 㯞㔛㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㸭ᩍ⫱ไᗘᏛ㸧 
ȬȇǣȐȸȉȷȬȇǣȐȸȉ 
ᲢҾ᫆Ჴ Ladybird LadybirdᲣ 
 ✀ู㸸DVD㸦ᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸸ࢣ࣭࣮ࣥࣟࢳ 
 〇సᖺ㸸1994ᖺ 
 〇సᅜ㸸࢖ࢠࣜࢫ 
 Ⓨ኎ඖ㸭㈍኎ඖ㸸ᰴᘧ఍♫ KADOKAWA ゅᕝ᭩ᗑ 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 102ศ 
 㡢ኌ㸸ⱥㄒ 
 Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒ㸦Ꮠᖥ⩻ヂ㸸㰻⸨ᩔᏊ㸧 
 ౯᱁㸸¥ 1,800㸩⛯ 
࠶ࡽࡍࡌ
୺ேබ࣐ࢠ࣮ࡣࠊ␃Ᏺ୰࡟㉳ࡁࡓⅆ஦ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜
࡞ࡾẕぶኻ᱁ࡢⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࠊ4 ேࡢᏊ࡝ࡶࢆ㣴Ꮚ࡟
ฟࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢᚋࠊࣃࣛࢢ࢔࢖ฟ㌟ࡢ࣍ࣝ࣊࡜
ฟ఍࠸ࠊ࣐ࢠ࣮ࡣᏊ࡝ࡶࢆᤵ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ✺↛ࠊ♫఍
⚟♴ဨ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆዣࢃࢀࡿࠋḟࡢᏊ࡝ࡶࡣ⏘㝔ࢆ㏥㝔
ࡍࡿ๓࡟㐃ࢀཤࡽࢀࠊ㠃఍ࡉ࠼ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㦫ࡃ࡭ࡁ஦࡟ࠊࡇࢀࡣᐇヰ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ၥ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ
⥆ࡅࡿࢣࣥ㺃࣮ࣟࢳ┘╩ࡀࠊᐇヰࢆᇶ࡟ᫎ⏬໬ࡋࡓసရࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧
⿢ุᐁ㸸 ࡇࢀࡣᅔ㞴࡞ุỴ࡛ࡋࡓࠋẕぶ࡟ࡣྠ᝟ࡍࡿࡀࠊᏊ࡬ࡢࣜࢫࢡࡣぢ㐣ࡈࡏ࡞࠸ࠋ
᭱ึࡢ 4ேࡢᏊࡢ౛ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ኱ࡁ࡞☜ಙࢆᚓࡲࡋࡓࠋࡇࡢẕぶࡣᏊ౪࡟Ᏻᐃࡋࡓ
⎔ቃࢆ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋඛ⛬࡛ࡶド᫂ࡉࢀࡓࡀࠊᙼዪࡣᩍ㣴⛬ᗘࡀపࡃ⮬ไᚰࡀḞዴࡋ࡚࠸
ࡿࠋఱᗘࡶ┦ᡭࢆኚ࠼ࠊ4 ேࡢᏊ࡜ᮏ௳ࡢᏊࢆᭀຊࡢ༴㝤࡟ࡉࡽࡋࡓࠋᙼዪࡢᭀຊⓗᛶ᱁
ࡣࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢດຊࡉ࠼ࡶ↓㥏࡟ࡋࠊཎ࿌ࡢ♫఍⚟♴ᒁ࠿ࡽࡢ᥼ຓࡶᣄ⤯ࡋࡓࠋᨵၿࡢព
ᛮࡀ࡞࠸ࡢࡔࠋ࢔ࣞࣖࣀẶ㸦࣍ࣝ࣊㸧ࡀ๻ⓗ࡟⏕άࢆᨵၿࡋࡓࡑ࠺ࡔࡀࠊࡑࡢドᣐࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࡋࠊ㸦࣐ࢠ࣮ࡀᭀࢀࡣࡌࡵࡿ㸧ಙ㢗ᛶࡀឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋᑗ᮶ࠊᨵᚰࡍࡿྍ⬟ᛶࡶឤࡌ
ࡽࢀ࡞࠸ࠋࢹ࢖ࣦ࢕ࢫᘚㆤኈࠊཎ࿌ࡢ୺ᙇ࡝࠾ࡾࠊ♫఍⚟♴ᒁࡢ㣴⫱ᶒࢆㄆࡵࡿࠋ㸦࣐ࢠ࣮ࠊ
Ἵࡁᔂࢀࡿ㸧⿕࿌ࡢ㠃఍ࢆ⚗Ṇࡋࠊ㣴Ꮚ⦕⤌ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㔛ぶ᥈ࡋࢆ࿨ࡎࡿࠋ 
                           ͤ ᣓᘼෆࡣᘬ⏝⪅ࡀ⿵ࡗࡓ
© 2010 KADOKAWA 
C h a p t e r  
1. ࢪ࣮ࣙࢪ࡜ࡢฟ఍࠸㸭1’08 
2. ᐙᗞෆᭀຊ㸭10’04 
3. ᝒ๻ࡢࡣࡌࡲࡾ㸭5’00 
4. ൅ࡣᨻ἞ஸ࿨⪅㸭5’00 
5. ྩࡢࡓࡵ࡟൅ࡀ࠸ࡿ㸭6’52 
6. 㞄ே㸭7’52 
7. ࢰ࢚㸭9’36 
8. ⚾ࡢᏊࢆ㏉ࡋ࡚㸭7’49 
9. ഇド࣭⿬ษࡾࡢุỴ㸭7’32 
10. ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿᝒ๻㸭9’45 
11. ࡢࡢࡋࡾྜ࠺஧ே㸭6’52 
12. ኚࡽࡠឡ᝟㸭1’58 
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 ᩍ⫱ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ
ࢩ࣮ࣙࣥࠊ࣑ࢵ࣮࢟ࠊࢭ࣮ࣞࢼࠊ࣓࢔࣮ࣜࠊࢰ࢚
͐୺ேබ࣐ࢠ࣮ࡀኻࡗࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢྡ๓࡛࠶ࡿࠋ
6ே┠ࡣࠊྡ๓ࢆ௜ࡅࡿ๓࡟ࠕಖㆤࠖࡉࢀࡓࠋ࢖ࢠ
ࣜࢫ࡛ࡣࠊ1989ᖺ࡟ࠕඣ❺ἲ 㸦ࠖThe Children Act㸧
ࡀไᐃࡉࢀࠊࠕぶ㈐௵ 㸦ࠖparental responsibility㸧ࡢᴫ
ᛕ࡟ᇶ࡙ࡃᏊ࡝ࡶࡢಖㆤᙉ໬ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㡭ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢ⹢ᚅṚ஦௳ࡀ┦ḟࡂ㸦Jasmine Beckford:1985, 
Kimberley Carlisle:1987㸧ࠊࡲࡓྠ᫬࡟ᛶⓗ⹢ᚅࡢ␲࠸࡟ࡼࡿ 121௳ࡢᏊ࡝ࡶࡢ୍ᩧಖㆤ஦௳
ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ㸦Cleveland child abuse scandal:1987㸧ࠋᏊ࡝ࡶࡢಖㆤ࡜ぶᏊ㛵ಀ࡬ࡢ㐣ᗘࡢ௓
ධ࡜ࡀࠊྠ᫬࡟ၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕᐙࡢࡓࡵ ࠖࠊࠕぶࡢࡓࡵ ࠖࠊࠕᏊࡢࡓࡵ ࡜ࠖ࠸࠺ぶᏊἲࡢⓎᒎᅗᘧ࡛ゝ࠼ࡤࠊ1989ᖺࡢࠕඣ
❺ἲ ࡣࠖࠕᏊࡢࡓࡵ ࡬ࠖࡢ㌿᥮࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ㸦ᕝ⏣᪼ࠗ࢖ࢠࣜࢫぶᶒἲྐ୍࠘⢏♫ࠊ1997ᖺࠊ
1㡫㸧ࠋྠἲ 1᮲ࡣࠊࠕᏊࡢ⚟♴ 㸦ࠖchild’s welfare㸧ࢆ᭱ඃඛ஦㡯࡜ࡋࠊ3㡯࡛ࡣಖㆤ࿨௧➼ࢆ
ฟࡍሙྜࡢ⿢ุᡤࡢ⪃៖せ௳࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢ 7 ࡘࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋձᏊࡢពᛮ࡜ឤ᝟㸦ᖺ㱋ࡸ
⌮ゎ࡟ᛂࡌ࡚㸧ࠊղᏊࡢ≀⌮ⓗ࣭⢭⚄ⓗ࣭ᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࠊճ≧ἣࡢኚ໬ࡀᏊ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࠊ
մᏊࡢᖺ㱋࣭ᛶู࣭⫼ᬒ࣭ࡑࡢ௚ࡢ≉ᚩࠊյᏊࡀ⌧ᅾཷࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࠊཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ
༴ᐖࠊն୧ぶ࠾ࡼࡧ㛵ಀ⪅ࡀᏊࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍ⬟ຊࠊշࡇࡢἲᚊࡢᡭ⥆ࡁ࡟࠾ࡅࡿ⿢ุ
ᡤࡢᶒ㝈ࡢ⠊ᅖ㸦ཧ⪃㸸ᮾ࿴ᩄࠗ࢖ࢠࣜࢫᐙ᪘ἲ࡜Ꮚࡢಖㆤ࠘ᅜ㝿᭩㝔ࠊ1996ᖺࠊ34㡫㸧ࠋ 
ࠕࢩ࣮ࣥ෌⌧ࠖࡢุỴࡶࠊୖࡢㅖⅬ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋẕぶ࡜ࡋ࡚ࡢ⬟ຊ↓
ࡋ࡜᩿ᐃࡉࢀࡓ࣐ࢠ࣮ࡣࠊࢲ࣓࡞ẕぶࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㛗⏨ࢩ࣮ࣙࣥࢆぢ⯙ࡗࡓᙼዪࡣࠊ
㣴ぶ࡟ᑐࡋࠊ㣗࡭≀࡟ࢣࢳࣕࢵࣉࢆ࠿ࡅ࡞࠸ࡼ࠺᠓㢪ࡍࡿࠋࠕῧຍ≀࡜࠿㌟య࡟ᝏ࠸≀ࡀᒣ
࡯࡝ධࡗ࡚ࡿࢃࠖ࡜ㄝᚓࡍࡿ࡯࡝ࠊᏊ࡝ࡶࡢ೺ᗣ࡜Ᏻ඲࡟ᩄឤ࡞ẕぶ࡞ࡢࡔࠋ⚟♴ᒁࡢᥦ
౪ࡍࡿ⏕ά⎔ቃࡣࠊࡑࢇ࡞ᙼዪࡢ┠࡟ࡣᩍ⫱ୖ୙㐺ษ࡜ᫎࡾࠊ᥼ຓࢆᣄ⤯ࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋぶࡀࡑࡢಙᛕ࡟ᇶࡁᏊ࡝ࡶࢆᩍ⫱ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳ᩚഛࡣࠊぶᨭ᥼ࡢㄢ㢟ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ᮏసရ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆዣࢃࢀࡓぶࡢᙉⅯ࡞ᝒࡋࡳ࡜ᛣࡾࠊࡑࡋ࡚⤯ᮃ࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊぶ࡜ࡢู㞳࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡀ୍⏕ᢪ࠼⥆ࡅࡿᝎࡳࡸⱞࡋࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊど⫈
⪅ࡢ᝿ീ࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋぶᏊ㛵ಀ࡬ࡢᨭ᥼࡜௓ධࡣࠊ᫬࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢᖾࡏࢆ୍᪉ⓗ࡟
᩿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡢᖾࡏࢆᑛ㔜ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ᫬ࠊࡑࡢᏊ࡝ࡶࡀ⏕ࡁ࡚
ࡁࡓぶᏊ㛵ಀࢆᑛ㔜ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙜࡓࡾ๓ࡢ㓄៖ࡣࠊỴࡋ࡚㍍どࡉࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
 
 
 
 
I n f o r m a t i o n 
ᮏసရࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊୗࡢ࣐ࢨ࣮࣭ࢢ࣮ࢫࡢリ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀᣦࡢඛ࠿ࡽࢸࣥࢺ࣒࢘ࢩࢆ㣕ࡤࡍ
๓࡟ࠊ࿚ᩥࡢࡼ࠺࡟ࡘࡪࡸࡃှࡔ࡜࠸࠺ࠋ࣐ࢨ࣮࣭ࢢ࣮ࢫࡢ཰㞟࡛▱ࡽࢀࡿ࣮࢜ࣆ࣮ኵጔࡣࠊᡓ᫬ୗ࡛஫࠸
ࡀࡇࡢှࢆࡩ࡜ཱྀࡎࡉࢇࡔࡇ࡜࠿ࡽఏᢎࡢ㉳※࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡣࡌࡵࡓ࡜ゝࢃࢀࡿ㸦㕥ᮌ⣫἞ࠗ ࣐ࢨ࣮࣭ࢢ࣮
ࢫࡢㅦࢆゎࡃ㸸ఏᢎ❺ㅴࡢリᏛ࠘ࢥ࣮ࣝࢧࢵࢡ♫ࠊ2012ᖺࠊ126-131㡫㸧ࠋࠑฟ඾ࠒヂ㸸㇂ᕝಇኴ㑻㸭⤮㸸
࿴⏣ㄔ㸭┘ಟ㸸ᖹ㔝ᩗ୍࣐ࠗࢨ࣮࣭ࢢ࣮ࢫ 2࠘ㅮㄯ♫ࠊ1984ᖺࠊ51㡫ࠊࠕゎㄝࠖ20-21㡫ࠋ 
Ladybird, Ladybird, ᴾ Fly away home, ềỮểạớẲ ềỮểạớẲᴾ    ểỮỂấẦảụ 
Your house is on fire ᴾ And your children all gone;  ấạẼầ Ầẳẻᴾ    ẮỄờẺẼỊ ỚễỆậẺ 
All except oneᴾ  And that s little Annᴾ ᴾ ᴾ ᴾ  ẝểỆỉẮỦỊᴾ ọểụẨụᴾ    ẼẾẼỞễỴὅầᴾ ọểụẨụ 
And she has crept under ᴾ The warming pan. ỴὅỊẮẺếỆᴾ ᴾ ᴾ ᴾỊẟẮỮẻ
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